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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi  dengan judul "  Meningkatkan 
Kemampuan Memahami Konsep Bilangan 1-20 dengan menggunakan Media 
Bermain Memancing Angka dalam Pembelajaran Matematika Anak Tunagrahita 
Ringan " ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya 
tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, 
saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya 
pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya 
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“Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau 






























Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirar Allah SWT , karena 
atas segala berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi 
Muhammad SAW  berserta keluarga dan sahabatnya.  Adapun judul skripsi yang 
telah tersusun adalah : Meningkatkan Kemampuan Memahami Konsep 
Bilangan 1-20 dengan Menggunakan Media Bermain Memancing Angka 
dalam Pembelajaran Matematika Anak Tunagrahita Ringan (Penelitian 
Tindakan Kelas di Kelas II SLB Bina Karya Kab. Cirebon). 
Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, 
hal ini krena keterbatasan pemahaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, 
penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sangat mengharapkan  masukan 
dan kritik  yang membangun. 
Dengan segaa kerendahan hati penulis berharap mudah-mudahan skripsi 
ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 
Akhir kata hanya kepada Allah SWT penulis memohon supaya apa yang telah 
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